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10 Jahre MA „Gender Studies – Interdisziplinäre Forschung 
und Anwendung“ an der Universität Bielefeld 
Der im Wintersemester 2007/2008 gestartete Masterstudiengang „Gender Studies – Interdisziplinäre 
Forschung und Anwendung“ der Universität Bielefeld wird in diesem Jahr 10 Jahre alt und kann auf 
die Geschichte seiner erfolgreichen Etablierung zurückblicken. Das Jubiläum nehmen wir zum Anlass, 
den Studiengang und alle seine Beteiligten zu feiern und über die weitere Zukunft nachzudenken.  
Beteiligt sind am Studiengang die vier Fakultäten in Trägerschaft: Erziehungswissenschaften, 
Gesundheitswissenschaften, Soziologie und Sportwissenschaften sowie viele Geschlechter-
forscher_innen anderer Fakultäten und das Interdisziplinäre Zentrum für Geschlechterforschung 
(IZG). Neben einer Orientierung sowohl an Theorie als auch an Praxis zeichnet sich der Studiengang 
durch die Vermittlung eines interdisziplinären Blicks auf Geschlecht und Geschlechterverhältnisse 
aus. Diese Bewegung zwischen den Disziplinen sowie zwischen Forschung und Anwendung bildet 
auch den roten Faden der Jubiläumsveranstaltung.  
Wir laden alle Interessierten ganz herzlich ein zu einem vielseitigen Programm aus Workshop, 
Diskussionen und Begegnungen. Die Veranstaltung findet statt am 10. November 2017 im Zentrum 
für interdisziplinäre Forschung (ZiF) der Universität Bielefeld.  
Am Vormittag gibt es im Rahmen einer „Zukunftswerkstatt“ die Gelegenheit, über Perspektiven des 
Studiengangs nachzudenken. Dabei geht es zum einen um die beruflichen Perspektiven der 
Absolvent_innen des MA Gender Studies. Zum anderen wollen wir über die Zukunft der Gender 
Studies als wissenschaftliches Fach sowie des Studiengangs an der Universität Bielefeld diskutieren. 
Wir werden uns unter Anleitung einer professionellen Moderation über Statusgrenzen hinweg mit 
unseren Kritiken, unseren Visionen und Vorstellungen zu der konkreten Weiterentwicklung des 
Studiengangs beschäftigen. Die Fachschaft Gender Studies und der Arbeitsbereich Geschlechter-
soziologie laden alle Studierenden, Absolvent*innen und Dozent*innen des Studiengangs herzlich zu 
diesem Workshop ein.  
Am Nachmittag gehen Bielefelder Geschlechterforscher*innen unterschiedlicher Disziplinen in einer 
Paneldiskussion folgenden Fragen nach: Welche Erfahrungen mit Inter- und Transdisziplinarität 
werden in unterschiedlichen Arbeitsformaten gemacht? Stellt sich eine interdisziplinäre Ausbildung 
als Stärke oder als Problem für Absolvent*innen des MA Gender Studies dar? Wie wird die aktuelle 
Situation der Geschlechterforschung innerhalb der eigenen Disziplin und als spezifisches 
Wissensgebiet jenseits der Disziplinen wahrgenommen? 
Die Möglichkeit ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und miteinander zu feiern bietet die 
Abendveranstaltung ab 18.00 Uhr mit Büfett und Musik.  
Wir bitten um Anmeldung bis zum 15.10.2017 an sekretariat.koenig@uni-bielefeld.de. Bitte teilen Sie 
uns mit, zu welchen Formaten Sie kommen werden. 
